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Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 
(LP2M) IAIN Walisongo Semarang, dengan ini menerangkan bahwa  
penelitian  Individual yang berjudul: 
 
 
adalah benar-benar merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan 
oleh: 
 
Nama  : Masy Ari Ulinuha, M.T. 
NIP  : 19810812 201101 1007 
Pangkat/Jabatan: Penata Muda Tk. I (III/b) 
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi 
 
Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 
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Ketua , 
 
Dr. H. Sholihan, M. Ag.  
 NIP. 19600604 199403 1004 
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